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Each residence hall on campus has a front desk that performs various tasks. Each hall has 
a system to maintain the tasks needed through out the day. The desk systems for Ball State 
University are created and utilized by the residing Residence Hall Director or Assistant Director. 
The varying systems keep desk staff employees from switching easily between halls. I created a 
unified system to make transitions easier and more efficient. 
This program was created for current Hall Directors and Assistant Hall Directors as well 
as desk staff workers. I hope they will see the need and importance of such a system and take 
that knowledge with them to other universities or other parts of their life. 
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Author's Statement 
Currently, the desk systems for Ball State University are created and utilized by the 
residing Residence Hall Director or Assistant Director. This causes problems when desk staff is 
used in different buildings. Covering a shift in a new building almost requires new training with 
the current set up. The objective of this thesis was to create a standardized system prototype to 
make the transition between halls as simple as possible. 
A change in hall director will no longer change the desk system. This makes transitioning 
easier. It allows for less human error. The system even simplifies money counting to prevent 
calculation errors. The standard system also allows employees to work in each hall effectively 
and efficiently. Employees can be trained in larger groups because they are learning the same 
things. This makes it easier to ensure University policies are being presented properly. It also 
allows other residence hall employees from wasting time retraining desk staff. 
As a previous desk staff worker for DeHority Hall, I have first hand knowledge of what it 
takes to run the desk. I have also worked at other desks on campus, seeing the differences and 
where things can be standardized. I have pulled the basics that each hall uses and some of the 
specific items that only certain halls used into one standard system. This system can be used 
effectively in each hall. 
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Desk Staff System 
This system was created using three programs: ERwin Data Modeler, SQL Server 
Management Studio, and Access. The three programs work together to create a desk system for 
the halls. Each program is necessary to create the final system with all the working parts 
necessary for a desk staff system. 
System Creation 
The first part to be created is the ERwin Diagram in the ERwin Data Modeler. This 
diagram shows all the necessary tables and data for the system and how they are connected. It is 
the base that will be used to create other parts of the system later. This Diagram contains the 
required and optional information for each step or item the desk staff worker will utilize. It also 
shows the type of response the system is looking for whether that is a number, a date, or some 
type of text. It has a set number of characters that can be used in each section and it also shows 
the key, or unique piece of information, for each table. Once the ERwin diagram is complete, the 
information is transferred to the SQL Server Management Studio. 
The SQL Server uses the transferred information to create the tables and each piece of 
information in those tables. This system is where all of the information is input. Each table has 
five entries to show the purpose of the table and what the information should entail. This 
information was put in using code. Here is an example of the code used to enter data. 
insert into Resident jnformation 
values (000618501) 'Prevost') 'Veronica', 224, 221- null) 
It is the back end of the system and will not be used by the desk staff. This information is then 
transferred to Access. 
Access is the user interface. It is where the desk staff can access all the information. It 
allows users to query information and generate reports. This makes it easier to audit or locate any 
problems within the desk system. It also allows desk staff workers to quickly and efficiently find 
the information necessary to do their jobs. Access is connected to the SQL server and both must 
be functioning properly for the system to work. 
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Opening the System 
The system needs to open in a certain order. The SQL Server must be opened first. To do 
this, enter in to SQL Server Management Studio, right click Databases in the left hand section of 
the program, click attach. This is where the system will be added. Click the Add ... button and 
select the Desk System 3 file from the removable disk. After the file is added, click ok. This will 
open the system in the databases folder on the program. It will appear as Desk System 3 and will 
include all the tables, columns, and information for the system. 
After the SQL program is open, the Access program can be opened. Open Access and 
click open other files. Click computer then Desk System. Then open the file Desk 3. This will 
open the user interface in Access. After the system is open, the information can be used to find 
answers. Queries can be run, forms can be made, and reports can be generated to answer any 
desk staff question that arises. This file holds all the tables and sample queries, forms, and 
reports to show how the program works. 
The ERwin diagram was used to create the base for the system, but it is not necessary to 
use the system. This file can be opened separately at any time. It will show the basic layout and 
interaction between tables for the program. 
In order to view the system it is necessary to have SQL Server Management Studio 
downloaded to the computer. Since most computers do not have access to this program, I have 
included snapshots of the system. There are pictures for each section of the program. There is 
also an example of a table, a form, a report, and a query from Access. This shows what the 
program looks like while it is in use. 
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Erwin Diagram 
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